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本 号 執 筆 者
　 名木田　恵理子 教　授 （一 般 教 養)
※ 重　田　崇　之 助　教 （一 般 教 養)
　 中　西　啓　子 教　授 （看 護 科)
　 新　見　明　子 教　授 （看 護 科)
　 影　本　妙　子 准教授 （看 護 科)
　 黒　田　裕　子 准教授 （看 護 科)
※ 岡　田　初　恵 講　師 （看 護 科)
※ 日　下　知　子 講　師 （看 護 科)
　 桝　本　朋　子 講　師 （看 護 科)
※ 阿　部　裕　美 講　師 （看 護 科)
※ 小　薮　智　子 助　教 （看 護 科)
　 佐　藤　佳代子 助　教 （看 護 科)
※ 藤　堂　由　里 助　教 （看 護 科)
　 濵　松　恵　子 助　教 （看 護 科)
※ 村　中　　　明 教　授 （放 射 線 技 術 科)
　 板　谷　道　信 教　授 （放 射 線 技 術 科)
※ 友　光　達　志 准教授 （放 射 線 技 術 科)
　 北　山　　　彰 准教授 （放 射 線 技 術 科)
　 原　内　　　一 准教授 （放 射 線 技 術 科)
　 荒　尾　信　一 准教授 （放 射 線 技 術 科)
　 天　野　貴　司 准教授 （放 射 線 技 術 科)
　 林　　　明　子 講　師 （放 射 線 技 術 科)
　 成　廣　直　正 講　師 （放 射 線 技 術 科)
　 福　見　　　敦 講　師 （放 射 線 技 術 科)
※ 藤　原　芳　朗 教　授 （介 護 福 祉 科)
※ 橋　本　勇　人 教　授 （医 療 保 育 科)
※ 中　井　　　靖 助　教 （医 療 保 育 科)
　 神　垣　彬　子 助　教 （医 療 保 育 科)
１. 本 学 専 任
※　筆頭執筆者
２. 川崎学園専任








編 集 委 員
委 員 長　兵 藤 文 則（看 護 科）
副委員長　中 原 朋 生（医 療 保 育 科）
委 員　橋 本 美 香（一 般 教 養）
〃 　新 見 明 子（看 護 科）
〃 　永 瀬 澄 香（臨 床 検 査 科）
〃 　友　光　達　志（放 射 線 技 術 科）
〃 　土　田　耕　司（介 護 福 祉 科）
〃 　笹 川 拓 也（医 療 保 育 科）
〃 　植　田　京　子（事 務 部）
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